









 ُسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی اؾتبٖ اضزثیزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ٚ ذ
 زا٘كىسٜ پعقىی 
 اي ػٕٛٔی پعقىی پبيبٖ ٘بٔٝ رٟت زضرٝ ٔمُغ زوتطاي حطفٝ
 ػٙٛاٖ
 زض NSAID زاضٚٞبي اظ ٘بقی ٔؼسٜ ظذٓ اظ پیكٍیطي زض(  Rosa canina) وٛٞی ٘ؿتطٖ احط ثطضؾی
 ؾٛضي ٔٛـ
 اؾتبز ضإٞٙب
 ٔحٕسيزوتط ثٟٙبْ 
 زوتط ویٛاٖ أیطقبٞطذی
 اؾتبز ٔكبٚض
 زوتط ٔٙهٛض ٔیطاٖ
 ٘سٍٜ٘بض
 اِٟبْ رجبضي ٔمسْ
 1399ثٟبض 




 به تقدیم 
که نشانه لطف الهی در زندگی من   همسرم
و در مسیر پر پیچ و خم زندگی ، مشعل    است
 امید را در شبهای زندگیم به ارمغان آورد.
که ، زندگیم بزرگ این دو تکیه گاه  ،  پدر و مادرم
هر چه دارم مدیون همراهی و زحمات بی دریغ 
 آنهاست
به پاس  فداکاری ها، مهربانی ها و دل نگرانی 
 هایشان
 امروز
 عزیزترین یادگار هفت سال زندگیم





بهنام محمدی از استاد عزیزم جناب آقای دکتر 
به  ی دکتر کیوان امیرشاهرخیو جناب آقا
ی یخاطر زحمت های فراوان و راهنمایی ها
که در این مدت داشته اند سپاس گذاری می 
 کنم.
دکتر منصور جناب آقای د بزرگوارم از استا




در راه ازهمه اساتید فرزانه و فرهیخته ای که 
معرفت مرا یاری نمودند کمال کسب علم و 
 تقدیر و تشکر را دارم.
و در آخر برای تمام بیمارانم که در این مسیر 
سخت و طاقت فرسای پزشکی با بیماری شان 
زمینه یادگیری مرا فراهم کردند آرزوی سالمتی 








 اما کالم آخر:
 
 خداوندا
مهربانیهایت  وبی ها وتو را به خاطر همه ی خ
 شکر میکنم 
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 اختصاریعالئم فهرست 
NSID: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs  
GSH:  Glutathione 
MDA: Malondialdehyde  
MPO: Myeloproxidase 
PUD: Peptic Ulcer Disease 
H.pylori: Helicobacter pylori 
PMN: Polymorphonuclear leukocyte 
MALT: Mucosa-associated lymphoid tissue 
DMARD: Disease-modifying antirheumatic drugs  
COX: Cyclooxygenase  
PDA: Patent ductus arteriosus  
PGE: Prostaglandin 
SOD: Superoxide dismutase 
  
 
 
 
 
